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V O L U M E X L V I N B W B E R G , O R B G O N , A P R I L 3 0 , 1 9 3 5 N U a i B E R 1 5
Miss Scurlock Was
Guest of Pacific
Prominent Y. W. Secretary Visits
with College Students on
Friday and Saturday
M i s s S t e l l a S c u r l o c k , T. W . C . A . s t u
d e n t s e c r e t a r y f o r t h e W e s t a n d N o r t h
w e s t , w a s a g u e s t o n t h e P a c i fi c C o l l e g e
campus on Friday. She spoke to a joint
meet ing of the Y. W. and Y. M. about
S e a b e c k . A m o n g o t h e r o u t s t a n d i n g a t
t r a c t i o n s a t t h e S e a b e c k s t u d e n t c o n f e r
e n c e o n J u n e 1 5 - 2 4 , s h e p r o m i s e d , w i l l
b e t h e g r e a t p e r s o n a l i t i e s a n d s t u d e n t
l e a d e r s p r e s e n t . A m o n g t h e m a r e K l r b y
P a g e , f r o m N e w Yo r k C i t y, w h o w i l l
s i > e a ] { o n " T h e W o r l d W e L i v e I n ; " D r .
Douglas Steere, Philadelphia, whose top
i c i s " T h e A r t a n d P r a c t i c e o f R e l i g i o n ; "
Dean Ralph Dennis , Nor thwestern Uni
v e r s i t y . " O n F i l i n g L i f e t o t h e B r i m ; "
D r . O . R . C h a m b e r s , O r e g o n S t a t e C o l
lege , "Ph i losophy o f L i fe and Person
a l i t y P i - o b l e m s . " F o r f a c u l t y a n d s t u
d e n t s w h o w o u l d fi n d f r e e d o m i n t h i s
m o d e r n w o r l d , M i s s S c u r l o c k p r o m i s e s
S e a b e c k t o b e a p l a c e f u l l o f f u n , f r i e n d
s h i p , i n s p i r a t i o n , a n d i n t e l l e c t u a l a w a k
e n i n g .
M i s s S c u r l o c k a n d M r s . C a r l M i l l e r ,
w h o i s a n e w Y. W. a d v i s e r , w e r e g u e s t s
o f h o n o r a t a t e a h e l d i n t h e d o r m i t o r j '
par lors f rom 4 to 5 o 'c lock. Miss Ken
d a l l a n d M i s s S u t t o n p r e s i d e d a t t h e
t e a t a b l e .
T h e Y . W . c a b i n e t m e t w i t h M i s s
S c u r l o c k f o r a p o t l u c k s u p p e r a n d o p e n
f o r u m a t 6 o ' c l o c k . E a c h o f fi c e r a s k e d
questions and received help In learning
her particular duties as an efficient cab-
i n e t m e m b e r .
Miss Scur lock sugested many helpful
p l a n s a n d p r o j e c t s w h i c h s h e h a d s e e n
s u c c e s s f u l l y c a r r i e d o u t i n o t h e r p a r t s
o f t h e U n i t e d S t a t e s .
C O U N C I L O R G A N I Z E D A T
S T U D E N T B O D Y M E E T I N G
T h e a d v i s o r y c o u n c i l , a g i t a t i o n f o r
w h i c h w a . < ? s t a r t e d I n t h e l a s t C r e s c e n t ,
w a s e s t a b l i s h e d a s f a r a s t h e s t u d e n t s
a r e c o n c e r n e d i n a r e g u l a r s t u d e n t b o d y
meeting April 19. Only the o. k. of the
facu l t y i s needed to s ta r t t he counc i l
i n a c t i o n a s t h e a p p r o v a l o f t h e c o l l e g e
b o a r d I s v i r t u a l l y a s s u r e d .
T h e c o u n c i l , w h i c h i s t o a c t i n a n a d
v i s o r y c a p a c i t y t o a l l i n d i v i d u a l s a n d o r
ganizat ions of the school in the matter
o f w h i c h m e r c h a n t s t o p a t r o n i z e , w i l l
c o n s i s t o f A l l e n H a d l e y , m a n a g e r o f t h e
L 'AmI , Lewis Hosk lns , Crescent adver
t is ing manager, Professor Macy, faculty
purchasing agent, and Mr. Cecil F. Hin-
shaw, cha i rman o f the finance commi t
t e e o f t h e c o l l e g e b o a r d o f m a n a g e r s .
T h e o n l y w a y t o m a k e t h i . s p r o j e c t
y ie ld benefits i s fo r the s tudents , and
especial ly the purchasing agents of the
s c h o o l o r g a n i z a t i o n s , t o c o n s u l t t h e
c o u n c i l b e f o r e d o i n g t h e i r b u y l n n g . T h e
c o u n c i l c a n b e e t d e t e r m i n e w h a t m e r
c h a n t s d e s e r v e t h e c o l l e g e p a t r o n a g e .
A l l f r i e n d s o f t h e c o l l e g e c o u l d a l s o
help by the careful selection of business
fi r m s t o t r a d e w i t h . A l l s u b s t a n t i a l p u r
c h a s e s s h o u l d b e r e p o r t e d t o o n e o f t h e
c o u n c i l t o b e t a k e n , i n c o n s i d e r a t i o n
w h e n d i v i d i n g u p b u s i n e s s a m o n g t h e
m e r c h a n t s w h o s u p p o r t t h e c o l l e g e , '
S O C I O L O G Y C L A S S A T T E N D S
A L L - D A Y C O U R T S E S S I O N
T w e n t y - fi v e m e m b e i a o f t h e S o c i o l o g y
c l a s s a t t e n d e d t h e c o u r t o f D o m e s t i c
R e l a t i o n s i n P o r t l a n d l a s t T h u i a d a y .
T h e g r o u p l e f t t h e c o l l e g e i n fi v e c a r s
e a r l y i n t h e m o r n i n g a n d a r r i v e d a t t h e
c o u r t h o u s e b e f o r e t h e o i ^ n i n g o f t h e
c o u r t . T h e y r e m a i n e d f o r b o t h t h e
m o r n i n g a n d a f t e r n o o n s e s s i o n s , r e t u r n
i n g t o N e w b e r g a b o u t s i x o ' c l o c k .
J u d g e G i l b e r t w a s v e r y h o s p i t a b l e t o
t h e c l a s s , a n d t h e c o u r t m o v e d I n t o a
l a r g e r r o o m t o a c c o m m o d a t e t h e c o l
l e g e a u d i e n c e . N o o t h e r s p e c t a t o r s w e r e
a l l o w e d , a s j u v e n i l e c a s e s a r e c o n d u c t e d
p r i v a t e l y .
T h e j u d g e e x p l a i n e d e a c h c a s e a t i t s
c o n c l u s i o n a n d a n s w e r e d q u e s t i o n s i n
a n o p e n f o r u m j u s t b e f o r e l u n c h , a n d
a g a i n a f t e r t h e c l o s e o f t h e a f t e r n o o n
s e s s i o n . J u d g e G i l b e r t f e e l s t h a t t h e
fi e l d o f s o c i a l w o r k I s n o t o v e r c r o w d e d
a n d t h a t s t u d e n t s w e l l t r a i n e d i n t h i s
t y p e o f w o r k w i l l e x p e r i e n c e n o d i f fi c u l
t y i n o b t a i n i n g w e l l p a i d p o s i t i o n s .
T h e t r i p w a s g o o d e d u c a t i o n a n d g o o d
e n t e r t a i n m e n t .
Professor Lewis
Gets New Position
P e r h a p s t h e b i g g e s t s u r p r i s e o f t h e
w e e k o c c u r r e d t o T h e C r e s c e n t r e p o r t e r
w h o c a l l e d t o I n t e r v i e w P r o f e s s o r a n d
M r . s . R u a s e l l L e w i s . Y o u s e e t h e r e
p o r t e r h a d m i s u n d e r s t o o d t h e s i t u a t i o n
a n d t h o u g h t t h a t h e w o u l d b e f o r c e d
t o s a y g o o d b y e t o t h e L e w i s e s f o r e v e r .
W e l l , h e w a s s o o n i n f o r m e d t h a t t h e
L e w i s f a m i l y w e r e t h o r o u g h - g o i n g O r e -
g o n i a n s a n d t h a t t n e y d i d n ' . t i n t e n d t o
s t a y a w a y f r o m t h i s b e a u t i f u l c o u n t r y
m o r e t h a n a y e a r w i t h o u t a t l e a s t a
v i s i t b a c k h e r e w i t h t h e i r o l d f r i e n d s .
P r o f e s s o r L e w i s a n t i c i p a t e s t h e t r i p
w i t h a g r e a t d e a l o f e n j o y m e n t i n s p i t e
o f t h e d u s t y r e p o r t s f r o m W i c h i t a , t h e i r
f u t u r e n e w h o m e . H e h o p e s t h a t i t w i l l
b e p o s fi b l e t o l e a v e N e w b e r g a b o u t t h e
fi r s t o f A u g u s t a n d t o g o e a s t b y t h e
s o u t h e r n r o u t e t h - i - o u g h C a l i f o r n i a a n d
a c r o s s t h e A r i z o n a d e s e r t .
W h e n h e w ^ S i q u e s t i o n e d a b o u t h i s
archery business, a sl ight frown of an
noyance c rossed h i s b row. "Su re , I ' l l
take my bows and equq ipment , bu t I t
m a y b e I ' l l h a v e t o s e n d ^ a c k f o r a
l i t t l e y e w w o o d t o w o r k u p . Yo u s e e
they don't have any back there except
s o m e l e m o n w o o d w h i c h t h e y s h i p I n
f r o m H a w h i f .
F u r t h e r c o n v e i - s a t i o n b r o u g h t o u t t h e
f a c t t h a t n o m e m b e r s o f t h e L e w i s f a m
ily Intended to leave his hobby In Ore
gon. Constance means to cont inue her
p iano s tudy, Mar jor ie hopes to secure
a r t l e s s o n s , a n d t h e t w o y o u n g e r m e m
b e r s o f t h e f a m i l y , C l i u d e a n d I r e n e ,
h a v e c h o s e n t h e i r r e s p e c t i v e s p o r t s .
\ V 0 : M K N ' S A U X I L I A R Y H A S
T E A A T K A N Y O N I I A I A . .
M o t h e r s o f s t u d e n t s a t P a c i fi c C o l
lege, members of the Women's Auxiliary,
a n d o t h e r s i n t e r e s t e d i n t h e c o l l e g e e n
joyed a tea at Kanyon hall on tho aX-
ternoon. of April 27. Out of town guests
f r o m P o r t l a n d a n d S a l e m a t t e n d e { l . M r s .
M i l d r e d C o l c o r d , c h a i r m a n o f t h e s o c i a l
c o m m i t t e e , w a s I n c h a r g e .
F R O S H E N J O Y B O X S O C I A L
A T H O M E O F B R U C E R O G E R S
F r o m t h i r t y t o t h i r t y - fi v e f r e s h m e n
e n j o y e d t h e m s e l v e s a t a n . o l d - f a s h i o n e d
b o x s o c i a l o n . F r i d a y e v e n i n g , A p r i l 2 6 .
a t t h e h o m e o f B r u c e R o g e r s , 2 0 0 M e r i d
i a n s t r e e t . T h e a l l - i m p o r t a n t " e a t s "
s o l d a t f r o m t h i r t y - fi v e c e n t s t o e i g h t y
c e n t s . G u e s t s o t h e r t h a n s t u d e n t s w e r e
P r o f e s s o r a n d M r s . M a c y .
M a r g u e r i t e H e a c o c k w a s i n c h a r g e o f
t h e p a r t y , w i t h D o r o t h y C h o a t e a s s i s t
i n g h e r .
College Conference
Will Be at Pacific
P a c i fi c C o l l e g e w i l l e n t e r t a i n t h e a n
n u a l c o n f e r e n c e o f t h e A s s o c i a t i o n o f
I n d e p e n d e n t - C o l l e g e s o f O r e g o n , o n
T h u r s d a y , M a y 9 . T h e r e w i l l b e a n a f
t e r n o o n s e s s i o n , a d i n n e r s e s s i o n f o r
• t h e c o l l e g e m e n a n d w o m e n t h e m s e l v e s ,
a n d a n e v e n i n g s e s s i o n t o w h i c h t h e
g e n e r a l p u b l i c i s i n v i t e d .
T h e t h e m e o f t h e a f t e r n o o n s e s . s i o ^ i ,
b e g i n n i n g a t 3 ; 3 0 , i s " E x a m i n a t i o n s . "
D e a n F r a n k M . E r i c k s s o n o f W i l l a m e t t e
U n i v e r s i t y w i l l b e t h e p r i n c i p a l s p e a k e r ,
a n d " D r . G e o r g e A l l e n O d g e r s o f P a c i fi c
U n i v e r s i t y a n d D r . E d w a r d 0 . S l s s o n
o f R e e d w i l l o p e n t h e d i s c u s s i o n , i n
w h i c h t h e r e p r e s e n t a t i v e s o f a l l t h e c o l
l e g e s w i l l t h e n b e f r e e t o t a k e p a r t .
D r . C h a r l e s A . H o w a r d , S u p e r i n t e n d
e n t o f P u b l i c I n s t r u c t i o n , w i l l b e t h e
m a i n s p e a k e r a t t h e d i n n e r m e e t i n g , a t
w h i c h t h e b u . s l n e s s o f t h e o r g a n i z a t i o n
w i l l a l . s o b e t r a n s a c t e d .
" T h e G r e a t e s t M a n i n t h e W o r l d " l a
t h e . s u b j e c t o f t h e e v e n i n g a d d r e s s b y
D r . B r u c e R . B a x t e r , p r e s i d e n t o f W i l
l a m e t t e U n i v e r s i t y . A c o r d i a l i n v i t a
t i o n I s e x t e n d e d t h e p u b l i c t o h e a r t h i s
a d d r e s s w h i c h w i l l b e g i v e n i n W o o d -
M a r H a l l a t 8 ; 0 a . *
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n i s n o w h e a d o f
t h e A s s o c i a t i o n o f I n d e p e n d e n t C o l l e g e s
o f O r e g o n .
P R E S I D E N T G I V E S B R A I N
T I C K L E R T O S T U D E N T B O D Y
I f y o u h a p p e n t o r u n a c r o s s s o m e
bright-eyed Pacific student in a sort of
de l i r i um, gaz ing in to the showcase o f
a fi s h m a r k e t a n d m u m b l i n g t o h i m s e l f ,
d o n ' t b e c o m e a l a r m e d . H o i s n ' t d a n
gerous. He is only t ry ing to solve one
o f t h o s e b r a i n t i c k l e r s t h a t P r e s i d e n t
Penn ing ton handed ou t In chape l l as t
T h u r s d a y ,
Y o u s e e P r e s i d e n t t h o u g h t p e r h a p s
h e c o u l d o f f e r s o m e s t i m u l u s t o t h i s
. s t u d e n t b o t l y w h i c h w o u l d o v e r t h r o w
t h a t b e l i e f t h a t " I n S p r i n g t h e y o u n g
m a n ' s f a n c y l i g h t l y t u r n s t o t h o u g h t
o f l o v e , " s o h e f e l l b a c k o n t h a t o l d
remcKly of skull stimulation in the form
o f a c o n t e s t .
T h o c o n t e s t , w h i c h i s o p e n t o a l l s t u
d e n t s o f P a c i fi c C o l l e g e , h a s a s I t s r e
w a r d t h r e e c a s h p r i z e s . T h e fi r s t I s t o
be ?3.00; the second, $2.00; and the third,
$1.00; and all you have to do is to hand
i n t h e c o r r e c t s o l u t i o n t o e l g l r t q u e s
t ions , wh ich a re rea l l y very s imp le ( i f
y o u k n o w t h e a n . s w e r ) .
The on ly ru le o f the contest is that
you must get the answer from your own
h e a d w i t h o u t l o o k i n g u p a n y o u t s i d e
r e f e r e n c e .
Play by Newby to
Be Given Friday
Three-Act Comedy by Freshman
To B e P r e s e n t e d i n T r u e
Drama Class Style
T h e d r a m a c l a s s o f P a c i fi c C o l l e g e w i l l
p r e s e n t a t h r e e - a c t c o m e d y , " L a s t C u r
t a i n , " b y W i l b u r N e w b y , a s i t s m a j o r
p r o j e c t o f t h e y e a r . T h e p l a y w i l l b e
g i v e n a t 8 : 0 0 p . m . M a y 3 , i n W o o < l - M a r
H a l l .
T h e p r o d u c t i o n w i l l b e I n t r u e d r a m a
c l a s s s t y l e . T h e f o u r l e a d i n g c h a r a c
t e r s w i l l b e p o r t r a y e d b y v a r i o u s p e o p l e ,
t h e r e b y g i v i n g t h e a u d i e n c e a n o p p o r
t u n i t y t o n o t i c e t h e d i v e r s c h a r a c t e r
i z a t i o n s i n t h e t h r e e a c t s o f t h e l e a d i n g
p e r s o n s . T h e s u p i r o r t l n g c a s t d o e s n o t
a l t e r n a t e .
T h e p r o c e e d s f r o m t h e p l a y w i l l b o
u t i l i z e d t o p u r c h a s e l i g h t i n g e q u i p m e n t
f o r t h e c o l l e g e s t a g e .
E a c h a c t i s . s t u d e n t - d i r e c t e d , a n d t h e
e n t i r e p r o d u c t i o n I s s u p e r v i s e d b y M l s a
A n n i c e C a r t e r , d i r e c t o r o f t h e d r a m a t i c s
d o i m r t m e n t i n P a c i fi c C o l l e g e .
T h e l a r g e c a s t o f t h e p l a y m a k e s I t
p o s s i b l e t o g i v e e a c h m e m b e r o f t h e
c l a s s a r o l e I n t h e c o m e d y .
T h e l o c a l e o f t h e p l a y m a k e s t h e s o t
t i n g s i m p l e f o r a n a m a t e u r g r o u p , a s
i t I s I n t h e l e g i t i m a t e t h e a t e r . C o m p l i
c a t i o n s a r i s e w h e n t h e I r i s h w a r t l r o b e
m i s t r e s s ( a P e g - O ' - M y - H e a r t c h a r a c t e r
i z a t i o n ) I s g i v e n t h e l e a d i n t h e t h e a t e r
o w n e r ' s o w n p l a y I n p l a c e o f t h e s t a r ,
I C i t t y K l y n e , w h o f r o m t h e r e o n m a k e s
e f f o r t s t o d e s t r o y a l l p o s s i b i l i t i e s o f s u c
c e s s f o r t h e w a r d r o b e m i s t r e s s . R o
m a n c e e v e n h a s i t s d i f fi c u l t i e s w h e n t h e
t w o a c t r e s s e s b a t t l e o v e r t h e p r o d u c e r ' s
s o n .
M a n y s t o r i e s a n d t a l k i n g p i c t u r e s
h a v e u s e d t h e l e g i t i m a t e - s t a g e a s a
t h e m e , b u t v e r y f e w s t a g e p l a y s h a v e
o f f e r e d a p l o t i n t h e i r o w a r e a l m .
A l l o f t h e a t m o s p h e r e o f a b u d d i n g
p r o d u c t i o n — i t s d r a m a , t h r i l l s , e x c i t e
m e n t , c o m e d y, a n d p a t h o s p l a y p a r t s l a
t h e c o m e d y. W a r d r o b e m i s t r e s s e s , s t a g e
h a n d s , a c t o r s , a n d d i r e c t o r s c o n t i n u e
t h e i r d e s i g n a t e d t a s k s a s t h e p l o t o f
t h e p l a y m o v e s o n .
F i f t e e n c e n t s , o r t w o a d m i s s i o n s a t
t w e n t y - fi v e c e n t s i s t h e c h a r g e f o r a l l
p e o p l e . T h e r e w i l l b o n o a d v a n c e t i c k e t
s a l e o r s e a t r e s e r v a t i o n s .
R E D C R O S S I N S T R U C T O R
T E A C H E S C L A S S F I R S T A I D
W i t h e x a m s I n t h e o f fi n g a d o z e n o r
more s tudents , most ly upperc lassmen,
h a v e t u r n e d t h e i r a t t e n t i o n - t o " w h a t
t o d o t i l l t h e d o c t o r c o m e s , " u n d e r t h e
d i r e c t i o n o f M r s . P a u l , t h e R e d , C r o s s
Instructor. The group organized Fr iday
e v e n i n g , A p r i l 1 9 , i n t h e Y. W . r o o m s
and have met twice since, on Thursday
evening at 7:30 p. m. and Friday after
n o o n 4 t o C p . m . . w l i l c h a r e t o b e t h e
r e g u l a r m e e t i n g t i m e s .
What with learning how to get a band
a g e i n t o a k n o t a n d a i r I n t o a d r o w n e d
m a n , t h e g r o u p i s h a v i n g a g r a n d t i m e
l e a r n i n g w h a t fi r s t a i d i s a l l a b o u t .
A n o t h e r g r o u p w i l l s t a r t n e x t w e e k
u n d e r t h e d i r e c t i o n o f I v a n P e a r s o n o f
McMlnnv i l l e , fo r fi remen, scou tmaste r,
a n d i n d u s t r i a l f o r e m e n .
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C H A P E L S I N G I N G
One of the most memorable associations students can make may be attained
by group singing. The writer recalls vividly and with fond appreciation some
of the songs we used to sing away back in the grammar school days. A more
recent and even more cherished memory is that of the college songs sung spon
taneously by lusty voices around the fraternity dinner table. These songs and
their associations, because they were so pleasant, wil l never be forgotten.
Pacific, through her dally chapel programs, has an excellent opportunity
to bring students closer to the realization of the true joy there is in group sing
ing. But. unfortunately, It has been allowed to be dragged down to its lowest
level, with none taking any Interest in it. until It has become just a mechanical
p r o c e s s .
One reason for this has already been suggested In the lack of song books.
Our President has advanced an Idea for a method to fill this particular need.
If it is decided to have the Utica Jubilee Singers present a program here, it will
mean that an advertising campaign of tremendous power and proportions will
have to be Inaugurated in order to Insure the fulfillment of our purpose. We
are not debating the desirability of having them come (for that Is already as
sumed); we are debating Us practicability. The Crescent would like very much
to see Paoiflc College undertake this project but if it does we must do It with
the full and appreciative understanding of the responsibilities we are assuming.
Another reason which we believe has an even greater effect upon chapel
singing 'is the -type of songs usually sung. Inasmuch as the Monday morning
chapel Is regularly given over to singing, why not moke It something to be en
joyed; something to look forward to; something that will moke college friend-
ships closer and more enduring? Why not use tlris period to revive songs we
all know and love to sing? Professor Hull's "Dixie Land" is an example of the
type of song we are referring to, but why do we always stop at that? Anotherthing, why not sing our sadly neglected college songs at this time also?Joyful, enthusiastic, and v^ole-hearted singing will go a long way toward
bringing back our almost forgotten college spirit. Try It some time and that
happy, exalted feeling of musical appreciation will be your reward.
i M AY H E R E S T I N P E A C E l
Nearly everybody in Pacific College and about town knows the traditions
connected with old Bruin. He has been stolen, found, fought over, and hand^down from one Senior class to another for nigh onto forty years. Hia hideIs mangy, without form or comeliness and stinks like the pest. Now he has been
removed from further struggles (last year's class), and may he rest in peace.
However, old Bruin's spirit may well go marching on. A certain amountof class fun and rivalry Is a good thing, provided that the rivalry Is fair and
regulated by rules. The following plan is suggested to flU the vacancy left
b y t h e d e p a r t e d o l d b e a r : _ , u . . *1 Erect In the college hall an enclosed case. Write a short history of the
tradition- and Inscribe on a suitable paper the name of each class which has
had the bear and succeesfully guarded it and handed it down, to the next class.
Perhaps a real or painted claw would be placed by their names.2 Buy and pass on from year to year a nice teddy bear who will be the
relncAmaUon of old Bruin's spirit. The bear may be secured and passed on
to the next Senior class under the following conditions:
a At a suitable date during the school year a bag rush, pole rush w some
thing similar be instituted In which the seniors and their natural ^ Ues, the
sophomores, shall defend their right to Bruin against the juniors andb If the sendor-sophomore group are successful, the Senior class has ^ h®
right to pass the bear on to the Junior class at commencement Ume and theirTi a m p « f v e a r ) s h a l l b e I n s c r i b e d o n t h e r e c o r d . . . , ,
c. Each Senior class, If It has the bear, shall have to defend it or hand it
over at the time of challenge. Any Senior class which does not have the bearmay earn the right to have-it by winning the annual bag rush.d^ imes ruL and all details of such a contest could be worked out by a
joint committee of students and faculty.—Professor Gulley.
N E W S F L A S H E S
F l a s h : M u s i c S t u d i o — W h a t i s t h a t
t e r r i b l e n o i s e ? I t m i g h t b e B o b N o r -
d y k e a s c o u r t u s h e r c a l l i n g , " S i l e n c e
i n t h e C o u r t , " w h i l e t h e J u r y a r e h o w l
ing, "Damages"; or Ray Hansberry pro
fusely telling the audience how he acted
w h e n h o w a s a l o v e s i c k b o y . O r i t
might be Gene Coffin, the High Worthy
J u d g e , r e l a t i n g h o w, s i n c e h e f e l l I n
l o v e w i t h a r i c h a t t o r n e y ' s u g l y , e l d e r l y
daugh te r, who looked fo r t y - two in the
d u s k w i t h t h e l i g h t b e h i n d h e r , h e w a s
ready to try this breach of promise suit.
"Tr ia l by Jur> ' " i s coming a long qu i te
n i ce l y and p rom ises t o be a how l i ng
s u c c e s s .
F l a s h : G i r l s ' D o r m — ^ W e ' v e h e a r d o f
parties ending at two a. m. (not at Pa
cific), but not beginning at such an un
e a r t h l y h o u r . M i s s A l l e e n R e e d w a s
g iven a surpr ise b i r thday par ty Fr iday
morning, March 19, at 2:00 a. m. The
gir ls of the dorm, each bearing a l i t t lo
cake with a lighted candle, and a glass
of green-ade, si lent ly filed Into Ai leen's
r o o m a n d w i s h e d h e r h a p p y b i r t h d a y .
I n c i d e n t a l l y A i l e e n a n d J e a n G a r d n e r
h a v e b i r t h d a y s o n t h e s a m e d a y a n d
a r e b o t h t h e s a m e a g e .
F l a s h : Y . W . R o o m — I f y o u s h o u l d
b r e a k y o u r n e c k , s p r a i n y o u r j a w , o r
c u t y o u r j u g u l a r , c o m e d o w n t o t h e
Y. W . r o o m o n T h u r s d a y o r F r i d a y , a n d
t h e fi r s t - a i d e r s w i l l g l a f fi y b a n d a g e y o u
up , pu t you r neck i n a s l i ng , o r g i ve
y o u a r t i fi c i a l r e s p i r a t i o n j u s t f o r t h e
p r a c t i c e . U n d e r t h e d i r e c t i o n o f M r s .
Paul, a t rained first aid worker, twelve
Pacific Col lege students are taking the
R e d C r o s s F i r s t A i d c o u r s e . T h i s c l a s s
is t ry ing to fin ish twenty-five hours o f
w o r k b e f o r e t h e e n d o f t h e s e m e s t e r ,
b u t i t ' s f u n t h e y a i l s a y .
P l a s h : C h a p e l — " L o s a l u m n o s y l o s
a m i g o s " o f P a c i fi c C o l l e g e h a d a v e r y
" i n t e r e s a n t e " t i m e a t t h e S p a n i s h p l a y ,
" E l S i D e L a s N i n a s , " l a s t M o n d a y
n i g h t . T h e S p a n i s h a t m o s p h e r e w a s
s p l e n d i d . O n e c o u l d a l m o s t i m a g i n e
h i m s e l f I n b a l m y S p a i n a s h e w a s u s h
e r e d i n b y g a y " s e n o r i t a s " a n d l i s t e n e d
t o l i v e l y S p a n i s h m u s i c . A l l t h a t t h e
r o m a n t i c s c e n e l a c k e d w a s t h e m e l l o w
s o u t h e r n m o o n , t h e t i n k l e o f g u i t a r s ,
a n d t h e s m e l l o f o r a n g e b l o s s o m s .
P l a s h : P o r t l a n d — M r , G u l l e y ' s S o c i o l
ogy c l ass had a b ig t ime i n Po r t l and
Thursday visi t ing Judge Gilbert and his
c o u r t . M o s t o f t h e c l a s s m e m b e r s d e
cided before the day was over that they
d idn ' t wan t t o be a j udge . As one o f
t h e m e n b e f o r e c o u r t t h r e a t e n e d t o
s h o o t t h e s o c i a l w o r k e r s i f t h e y c a m e
to his house again, maybe that wouldn't
b e j u s t a g o o d j o b e i t h e r . Te a c h i n g
s c h o o l i s m u c h s a f e r .
S e v e r a l m e m b e r s o f t h e c l a s s v i s i t e d
the museum in the ci ty hal l af ter court
was out, petted Portland's mangy bears,
a n d l o o k e d a t a l l t h e b i r d s a n d c u r i o s .
One of the most Interesting was a pair
o f shoes , s i ze e igh teen , worn by one
o f O r e g o n ' s p i o n e e r s .
F lash: Kanyon Ha l l—Miss Gou ld and
M i s s K e n d a l l e n t e r t a i n e d t h e g i r l s o f
the dormitory last week with an Easter
p a r t y i n t h e p a r l o r s . A n E a s t e r e g g
hunt , c ross-word puzz les , and egg re
lay's were the feature games, and ice
cream and cookies were served.
WINCHELL AND WINCHELL
Ray Hansberry can say "no" moreemphatically than any man in school.
Where did he learn?
Winchell 2 saw Louie Sandoz study
ing in the annex all by himself. How
can he struggle along like that?
Newby is achieving recognition in the
field of dramatic authorship. Funny
what an inspiration will do to a fellow.
Is a certain tall senior (initials, Clar
ence John Moore) about to become in
volved in a beaut i fu l romance?
An unnamed frosh was SO dumb that
he thought HalUe was the coach's nick
n a m e .
P ro f . Gu l ley to ld Judge Gi lber t tha t
Pacific College provided a course in
preparation for home membership. Not
the one on the south steps. Prof.?
In v iew of threats against the safety
of Winchell and Winchell because of
M A Y D A Y
B y F l o r e n c e K e n n e y
M a y , t h e fi f t h m o n t h o f o u r y e a r , t h e
t h i r d o f t h e R o m a n c a l e n d a r . I s t h o u g h t
t o h a v e b e e n d e r i v e d f r o m t h e n a m e o f
t h e g o d d e s s M a r a . T h e m o n t h w a s r e
g a r d e d a s u n l u c k y f o r m a r r i a g e s , b e
c a u s e o f t h e c e l e b r a t i o n f o r t h e u n h a p p y
d e a d .
M a y D a y h a s b e n o c e l e b r a t e d f r o m
t h e e a r l i e s t t i m e s , e v e n t o t h e R o m a n
f e s t i v a l s w h e n fl o w e r - d e c k e d p r o c e s s i o n s
w e r e c o m m o n . T h i s d a y w a s r e s p e c t e d
i n h o n o r o f F l o r a , t h e g o d d e s s o f fl o w
e r s .
I n m e d i e v a l E n g l a n d a l l c l a s s e s o f
p e o p l e w e r e u p w i t h t h e d a w n . A M a y
p o l e , u s u a l l y m a d e o f b i r c h , w a s s e t u p
f o r t h e d a y o n l y, b u t i n t h e l a r g e r t o w n s
M a y p o l e s w e r e b u i l t o f d u r a b l e w o o d
a n d p e n h a n e n t l y e r e c t e d . M a y p o l e s
w e r e f o r b i d d e n b y p a r l i a m e n t , b u t c a m e
I n f a v o r w i t h t h e r e s t o r a t i o n .
Crowning the May queen, winding the
Maypole, maldng wreaths, fi l l ing flower
baskets, spring games, joyous songs ap
p r o p r i a t e t o t h e d a y a r e a m o n g t h e
many th ings to do for the celebrat ion.
I n t h e U n i t e d S t a t e s t h e h a n g i n g o f
May baskets prevai ls. I t Is the custom
f o r t h e d o n e r t o s l i p a w a y u n n o t i c e d .
T H E " T O A S r ^ C O N T I N U E D
N o t e : T h e f o l l o w i n g s t a n z a s w e r e
o m i t t e d f r o m t h e " t o a s t " p r i n t e d i n t h e
l a s t n u m b e r o f t h e C r e s c e n t . T h e y w e r e
not in the or ig ina l manuscr ip t , though
o n e o f t h e m w a s r e a d a t t h e J u n i o r -
S e n i o r b a n q u e t . I t i s n o t t h r o u g h a n y
f a u l t o f t h e e d i t o r t h a t t h e y w e r e n o t
inc luded in the or ig ina l pub l i ca t ion o f
t h i s " t o a s t " . — P r e s i d e n t P e n n i n g t o n .
O u r t o a s t m a s t e r w i l l n e v e r S h e r k
H i s d u t y t o h i s S a d i e .
To speak her first name is hard work,
B u t s h e ' s a p e r f e c t L a d y .
O u r e d i t o r , t h o u g h h e ' s a " d i c k "
Is mild', reserved and quiet.
Although chop-suey makes him sick,
R i c e i s h i s f a v o r i t e d i e t .
E d i t o r ' s n o t e : T h i s i s . p r i n t e d i n - a c - -
cordahce with one of the conditions by
wh ich you r ed i t d r was 'ab le t o ob ta in
p e r m i s s i o n t o p r i n t t h e " t o a s t " I n o u r
l a s t I s s u e . O u r d i g n i t y i s f e a r f u l l y s h a t
t e r e d , b u t o u r s e n s e o f h u m o r r e m a i n s
I n t a c t . D o e s y o u r s ?
T R E F I A N
The program for Trefian centered
a r o u n d t h e w o r k s o f V i c t o r H e r b r e t .
"Gypsy Love Song" f r om the ope re t t a
"The Fortune Teller" was sung by Jean
Gardner, accompanied a t the p iano by
E s t h e r M i l l e r .
F o l l o w i n g t h i s . R u t h J a c o b s g a v e a
report on the life of Victor Herbert.
Violet Bralthwaite played a piano solo,
" S e r e n a d e " . C o n c l u d i n g t h e p r o g r a m ,
" A h , S w e e t M y s t e r y o f L i f e " f r o m
"Naughty Mar ie t ta" was sung by Helen
Lou Povenmire , w i th Vio le t Bra l thwai te
atf the piano.
some o f t he i r k i nd l y remarks , we w i l l
do the whisker growing contest one bet
ter, and will henceforth appear in large
false beard.s for disguise purposes.
" A r e y o u a d o c t o r ? " a s k e d t h e y o u n g
l a d y , s t e p p i n g I n t o a d r u g s t o r e .
" N a w , " r e p l i e d t h e y o u t h b e h i n d t h e
c o u n t e r . " I ' m j u s t t h e fl z z l c i a n . "
P E R M A N E N T S
Jean's Beauty Shop
P h o n e 2 I 3 W
A b o v e S t o n e ' s G r o c e r y
RYGG
T h e C l e a n e r a n d Ta i l o r
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning' and Blocking
Purity Bakery
The Best in Baked Goods
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
H . C . S P A U L D I N G
Lumber Company
Bui ld ing Mater ia ls
3 1 6 F i r s t S t . P h o n e 2 6 J
p. C. SPORT "Q"
B y A l l e n l l a d l e y
Thomas Eugene Coffin, senior, was
thumped on the back for the flrst t ime
at Adrian. Michigan, away back In 1014
on July 16. Judging from his early life,
he was an emo t iona l l ad ; t ha t i s , he
w a s g r e a t l y m o v e d . F o r w h i l e h o s t i l l
w a s a v e r y y o u n g s p e c i m e n , h e w a s t a k
en to Bur l inv l l le . Ohio , where he was
b l e s s e d w i t h a l i t t l e b r o t h e r . H e w a s
moved then from Burlinvll le to All iance,
Ohio, and from Alliance to Salem, Ohio,
cJ>
a n d f r o m S a l e m . O h i o , t o t h e h e a r t o f
I n d i a , w h e r e h i s p a r e n t s w e r e g o i n g
a s m i s s i o n a r i e s . T h a t w a s p r o b a b l y h i s
l o n g e s t m o v e . H e w a s n i n e y e a r s o l d
w h e n t h i s m o v e t o o k p l a c e , a n d f o r s i x
y e a r s h e l i v e d - I n G h a n d i ' s p l a y g r o u n d
b e f o r e r e t u r n i n g t o t h e l a n d i o f t h e f r e e
a n d t h e h o m e o f t h e b r a v e .
W h i l e i n I n d i a h e l i v e d m o s t o f t h e
t i m e a t a b o a r d i n g h o u s e f o r b o y s i n
t h e m o u n t a i n s o f I n d i a , t h e H i m a l a y a s
t o b e e x a c t . H i s r e c r e a t i o n a l e f f o r t s
w e r e s p e n t J n p l a j i n g h o c k e y a n d d o i n g
s o m e t r a c k w o r k . H e p r o b a b l y h a s m e t
o p p o n e n t s t h a t y o u o r I n e v e r h a v e h a d
t h e o p p o r t u n i t y ( ? ) o f c o n f r o n t i n g . H e
d i d n ' t e n g a g e i n c o m p e t i t i o n w i t h a l l
o f t h e m b u t a m o n g t h e l i s t a r e l e o p
a r d s , c o b r a s , b o a c o n s t r l c t e r s , a w i l d b o a r
a n d o t h e r p l a y f u l l i t t l e r a s c a l s . E v e r
h e a r o f a m o n g o o s e ? H e h a d o n e f o r
a p e t .
A t t h e a g e o f 1 5 h e w a s b r o u g h t b a c k
t o A m e r i c a , a t t e n d e d a y e a r o f h i g h
s c h o o l a t S p r i n g fi e l d , O h i o , w a s m o v e d
t o P o r t l a n d , O r e g o n , w h e r e h e c o m p l e t
e d h i s h i g h s c h o l c o u r s e a t W a s h i n g t o n .
H e b e c a m e a r e s i d e n t o f H o o v e r H a l l
i n 1 9 3 1 a n d h a s b e e n t h e r e e v e r s i n c e .
D u r i n g E h i g e n e ' s f o u r y e a r s a t c o l l e g e ,
h e p u t e v e r y t h i n g h e p o s s i b l y c o u l d i n t o
m a k i n g a f u l l , w e l l d e v e l o p e d c h a r a c t e r
o u t o f h i s m a n y p o t e n t i a l i t i e s , a n d h e
h a s s u c c e e d e d w e l l .
H e h a s b e e n a c t i v e i n e v e r y l i n e o f
s t u d e n t a c t i v i t y . H e s e r v e d f o r f o u r
y e a r s o n t h e T . M . C . A . c a b i n e t , w a s
f o u r y e a r s o n t h e M . A . A . C o u n c i l , w o n
a w a r d s i n b a s k e t b a l l f o r t h r e e y e a r s ,
f o o t b a l l a n d t e n n i s f o r f o u r y e a r s , a n d
w a s c a p t a i n o f t h e f o o t b a l l t e a m h i s -
l a s t y e a r . H e h a s b e e n a c t i v e I n s t u
d e n t b o d y a f f a i r s , s e r v i n g a s p r e s i d e n t
a n d o f t h a t o r g a n i z a t i o n .
P a c i fi c I s l o s i n g a g o o d m a n t h i s
s p r i n g w h e n h e g r a d u a t e s . I a m c o n
fi d e n t t h a t h e w i l l b e a s s u c c e s s f u l a n d
w e l l l i k e d i n f u t u r e y e a r s h e h a s
b e e n h e r e .
H e w o n h i s S p o r t " Q " b y d e f e a t i n g
a d o u b l e s t e a m f r o m U n fi e l d w i t h t h e
t i m e l y a i d o f J a m e s H a w o r t h .
N E W B E R G T R U C K L I N E S
L O S E T W I L I G H T G A M E
T h e P a c i fi c C o l l e g e Q u a k e r s , p o s i n g a s
t h e N e w b e r g T r u c k L i n e s i n - t h e T w i
l i g h t l e a g u e , l o s t t h e i r fi r s t e v e n i n g b a l l
s t a r t o f t h e s e a s o n A p r i l 1 8 , w h e n t h e
c h a m p i o n M i l l e r M e r c a n t l l e r s t a l l i e d
t h r e e t i m e s i n t h e fi r s t s e s s i o n f o r a
3 t o 1 w i n . T h e f r a y w a s l l m i t e r l t o
t w o a n d o n e - h a l f i n n i n g s b e c a u s e o f
d a r k n e s s .
E l e r y P a r r i . s h ' s t r i p l e , a f r e e t i c k e t
t o D o t t y W o h l g e m u t h , D i c k E v e r e s t ' s
d o u b l e , a n d a w i l d p i t c h b y D e l P u t
n a m , g a v e M i l l e r ' s a l l o f i t s r u n s . H o w
a r d K a r b e l h u r l e d t h e s e c o n d f r a m e f o r
P . C . a n d s e t t h e c h a m p s d o w n w i t h
o n e b l n g l e b y B i l l M e y e r .
P a c i fi c s c o r e d i n t h e s e c o n d I n n i n g .
Ned Green drove a single between .short
a n d - t h i r d a n d s c o i * e d w h e n D i c k W i l c o x
s m a c k e d a l i n e d r i v e t r i p l e d o w n t h e
r i g h t fi e l d l i n e . A t t h i s p o i n t D o r m
B l a z e r s e t t l e d d o w n a n d t h e Q u a k e r
s c o r i n g s t o p p e d .
T h e s c o r e :
R H E
M i l l e r s 3 3 2
N e w b e i - g T i - u c k L i n e s - 1 4 1
B a t t e r i e s — B l a z e r a n d P a r r i s h ; P u t
n a m , K a r b e l a n d H a n s b e r r y .
P . C . T E N N I S T E A M L O S E S
T O L I N F I E L D A N D R E E D
P. C . n e t m e n h a v e s u f f e r e d d e f e a t
a t t h e h a n d s o f b o t h L i n fi e l d a n d R e e e d
w i t h i n - t h e I a . s t t w o w e e k s b y l o p s i d e d
s c o r e s . L i n fi e l d a d m i n i s t e d e d a fi v e t o
o n e t r o u n c i n g w h i l e R e e d c o p p e d a l l o f
s ix matches' to moke a clean sweep of
t h e t o u i T i a m e n t .
J i m m y H a w o r t h a n d E u g e n e C o f fi n
w o n t h e i r d o u b l e s m a t c h f r o m B e a l l a n d
I n t r o d u c i n g n e x t , D e l m e r B o r d e n
"Put" Putnam, whose lusty circui t c lout
i n - t h e R e e d b a s e b a l l f r a c a s l a . 9 t T h u r s
day easily put him in line for last week's
S p o r t " Q " . B u t a l i t t l e m o r e o f t h a t
l a t e r .
P u t ' s m i d d l e n a m e c a m e J u s t f r o m
where you thought it did when you read
I t . I t w a s f r o m a n u n u s u a l l y h e a l t h y a p
petite for a certain baby food that goes
b y t h e s a m e n a m e .
He first saw dayl ight at a l i t t le Ore
gon vi l lage called lone. He moved with
h is parents to , Por t land and spent 13
years there. In the meantime attending
C r e s t o n a n d J o s e p h K e l l o g g g r a m m a r
s c h o o l s . H e c a m e n e x t t o N e w b e r g a n d
graduated from Central grammar school,
a t t ended fou r yea rs a t Newberg h igh , '
a n d i s n o w i n h i s s e c o n d y e a r a t P a c i fi c .
P u t ' s a t h l e t i c c a i - e e r s t a r t e d w h e n - h e
v V a s q u i t e a l a d . I n f a c t h e p l a y e d
t w o y e a r s o f b a - s e b a l l i n g r a m m a r s c h o o l
b e f o r e h e r e a l l y g o t i n t o l o n g p a n t s .
A - t N e w b e r g h i g h h e w o n m o n o g r a m s I n
b a s e b a l l , f o o t b a l l a n d b a s k e t b a l l . B e -
s i d e . » h i s e x t e n s i v e a t h l e t i c a c t i v i t i e s ,
P u t e n t e r e d I n t o a g r e a t d e a l o f s c h o o l
l i f e , b e i n g e d i t o r o f t h e A n n u a l , s p o r t s
e d i t o r o f t h e s c h o o l p a i i e r t o r t w o y e a r s ,
a m e m b e r o f t h e S t u d e n t C o u n c i l , p r e s
i d e n t o f t h e s e n i o r c l a s . s , e t c . , a l l s h o w
i n g h i s i n t e r e s t a n d l e a d e r s h i p a m o n g
s t u d e n t s .
A f t e r a y e a r o f b u m m i n g a r o u n d - a f
t e r h i s g i a d u a t l o n f r o m h i g h s c h o o l , h e
c a m e t o P. C . a n d h a s e n j o y e d l i f e t o
t h e f u l l , w h i c h w a s w h a t h e w a s d e t e r
m i n e d n o t t o d o b e f o r e h e c a m e .
H e - h a s c o n t i n u e d h i s a t h l e t i c e n d e a v
o r s , w i n n i n g a w a r d s I n t h r e e s p o r t s f o r
t w o y e a r s I n a r o w * . H e i s a s m a s h i n g
f u l l b a c k I n f o o t b a l l , a d e p e n d a b l e f o r
w a r d i n b a s k e t b a l l , a n d s w e l l b a s e b a l l
p l a y e r , w h i c h s h o w s a n . a l l a r o u n d d e
v e l o p m e n t o f i n t e r e s t s .
L a s t s u m m e r P u t w a s n a m e d o n t h e
S o u t h e r n O r e g o n A l l S t a r t e a m , w h i l e
p l a y i n g f o r t h e E w a u n a B o x C o . i n
I C l a m a t h P a l l s .
A s y o u n o d o u b t h a v e g u e s s e d , I x i s e -
ball Is his favorite pastime; eating is his
f a v o r i t e r e c r e a t i o n , a c h a r a c t e r i s t i c p e
c u l i a r t o m o s t h u s k y a t h l e t e s , a n d h i s
t o r y i s t h e s u b j e c t w h i c h c l a i m s d i s
d e v o t e d a t t e n t i o n . A s f o r t h e o p p o s i t e
s e x , h e g o e s f o r d a r k h a i r , e x p r e s s i v e
e y e s , m u s i c a l a b i l i t y , a n d a r e a d y l a u g h .
I g u e s s t h a t p r e t t y w e l l d e s c r i b e s h e r .
T h a t g a m e w i t h R e e d w a s w o n b y P u t ,
h i m s e l f , b y d o i n g a l l t h e c h u c k i n g a n d
b o o s t i n g t h a t o l d h o n s e h l d e f a r e n o u g h
a w a y t o g i v e h i m t i m e t o g e t t o t h i i - d
b a s e , a n d t h e n h e r o m p e d h o m e w h e n
s o m o l x i d y t h r e w t h e b a l l o v e r t h e c a t c h
e r ' s h e a d . T h i s p r o v e d t o b e t h e w i n
n i n g r u n , t h o fi n a l s c o r e b e i n g 4 - 3 .
D r . R . W. Va n Va l i n
D E N T I S T R Y
O v e r U . 8 . B a n k
Pfout of L infield In tho only v ic tory of
t h e t o u r n a m e n t .
T h o s e r e p r e s e n t i n g P a c i fi c I n t h o t w o
t o u r n a m e n t s i n c l u d e H a w o r t h , B . C o f
fi n , Ta t e , H o s k i n s , B i l y e u , a n d R i c h
a r d s .
N e x t F r i d a y t h e r a c q u e t w l e l d e r s
f r o m O . I . T . c o m e t o P a c i fi c f o r a r e
t u r n m a t c h . I n t h e fi r s t e n c o u n t e r P a
c i fi c w o n t h e m e e t e a s i l y b y m a l c i n g
a c l e a n s w e e p o f a l l t h e m a t c h e s .
Q U A K E R S B E AT R E E D
I N C L O S E G A M E 4 T O 3
Desp i te a four h i t p i t ch ing per fomi -
a n c e b y R o u s e , t h e v i s i t i n g P o r t l a n d e r a
f r o m R e e d C o l l e g e w e r e e d g e d o u t b y
P a c i fi c T h u r s d a y i n a d i n g - d o n g b a t t l e
4 t o 3 . I t w a s t h e Q u a k e r s ' s e c o n d v i c
t o r y o f t h e s e a s o n o n h o m e s o i l .
R e e d J u m p e t l I n t o a 2 - 0 fi r s t I n n i n g
l e a d , b u t P a c i fi c k n o t t e d t h e c o u n t i n
t h e s e c o n d w h e n R e e d ' s I n n e r w o r k s d e -
v e l o p e d a b a d c a s e o f t h e J i t t e r s . T h e
l o s e r s a g a i n f o r g e d ' a h e a d i n t h e t h i r d
w h e n D e l P u t n a m w a l k e < l t w o m e n t o
f o r c e h o m e a r u n , b u t b a c k c a m e P a c i fi c
I n I t s h a l f o f t h e s e s s i o n w i t h a t a l l y
t h a t e v e n e d m a t t e r s f o r - t h e s e c o n d t i m e .
T h e Q u a k e r s b a n g e d o v e r w h a t p r o v e d
t o b e t h e w i n n i n g m a r k e r i n t h e fi f t h .
P u t n a m s l a s h e d a t r i p l e t o c e n t e r a n d
s c o r e d - w h e n t h e m i d d l e g a r d e n e r ' s
t h r o w w e n t a s t r a y .
T h e l o c a l s ' h u r l e r , D e l m e r P u t n a m ,
w a s w i l d e r t h a n a C o n g o s a v a g e i n t h e
e a r l y I n n i n g s , b u t s e t t l e d d o w n a f t e r
t h e h I l a r i o u . s t h i r d , a n d a i d e d b y s o m e
n i m b l e s u p p o r t , m a n a g e d t o w e a t h e r t h o
s t o r m .
A c o m e d y o f e r r o r s g a v e P a c i fi c I t s
fi r s t p a i r o f r u n s . D i c k W i l c o x l > o u n c e d
a s i n g l e o v e r R o u s e ' s h e a d a n d t o o k
s e c o n d w h e n t h e R e e d . s h o r t s t o p t h r e w
l o w t o fi r s t . P a u l A s t l e f o r d b o u n c e d a
d r i b b l e r d o w n - t h e t h i r d b a . s e l i n e a n d
b e a t i t o u t , w i t h W i l c o x h o l d i n g . s e c o n d .
W i l c o x m a d e t h e c i r c u i t a n d A s t l e f o r d
w e n t t o t h i r d w h e n W u r f s t h r e w t h e
b a l l a w a y a t t h i r d , t r y i n g t o c a t c h W i l
c o x s t e a l i n g . R o u s e t h e n u n f u r l e d a
w i l d p i t c h w h i c h l e t A s t l e f o r d i n w i t h
t h e s e c o n d r u n .
A w a l k , a n e r r o r a n d a h i t g a v e R i -
c i fl c i t s t h i r d t a l l y , a n d t h e n c a m e t h e
c l i m a x i n g b l o w i n t h e fi f t h .
T h e s c o r e :
R H E
R e e d 3 4 5
P a c i fi c 4 4 4
B a t t e r i e s — R o u s e a n d V a n H y n i n g ;
P u t n a m a n d H a n s b e r r y .
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
D e v e l o p i n g , P r i n t i n g — D a i l y S e r v i c e
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescript ion Druggist — Rcxal l Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P a i ' k c r P e n s a n d P e n c i l s
4 0 2 F f r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e g o n
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 ; « 5 F i r s t S t . Newberg, Ore.
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
P h o n e s ; O f fi c e 1 0 7 R ; R e s i d e n c e 2 2 2 W
Hay's Garage
P h o n e 5 6 W
GRAHAM'S
Drug Store
F o u n t a i n S e r v i c e
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"Wo appreciate your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P l i o n e 1 3 4 R
Candy Shoppe
Tr y o u r
Real Frozen Milkshakes
10c and .15c
WHITE PURSES
$1.00
Good Good^
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College Invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T . r V B L I S H E D 1 8 8 9
CARL SANDOZ SPEAKS AT 1
C H A P E L O N R E L I E F W O R K
F r e q u e n t l y P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t s
have the privi lege of l istening to recent
g r a d u a t e s o f t h e a l m a m a t e r . O n T h u r s
d a y , A p i i l 2 S , C a r l S a n d o z o f t h e c l a s s
o f ' 3 4 s p o k e a b o u t t h e w o r k I n w h i c h
h e i s n o w e n g a g e d .
S i n c e r e t u r n i n g f r o m s e r v i c e w i t h t h e
F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e i n P e n n s j - l -
v a n i a , M r . S a n d o z h a s b e e n w o r k i n g o n
a s t a f f o f c a s e w o r k e r s I n M c M l n n v l U e
c a r r y i n g o n c o u n t y r e l i e f . H e d r e w a
g r e a t d e a l o f h i s t a l k f r o m t h e e x p e r i
e n c e s t h a t h e h a s h a d w i t h f a m i l l e e
w h o a r e o n r e l i e f .
C a r l S a n d o z d e s c r i b e d t h e m a n y t y p e s
o f peop le tha t come to the o ffice and
the many reasons they have for apply
ing for help. He also described the at
t i t u d e o f m i n d a t t a i n e d b y t h o s e w h o
a r e o n r e l i e f . H e s a i d t h a t t h e r e w e r e
t w o k i n d s o f r e l i e f o f f e r e d t o t h e p o o r ,
t h a t o f w o r k r e l i e f a n d d i r e c t r e l i e f .
H e d e s c r i b e d w o r k r e l i e f a s b e i n g h e l p
to those who are able and wish to work
fo r t he i r suppo r t , g i v i ng t he f am i l y a
feeling of Independence, and direct re
l i e f a s t h a t o f s i m p l y g i v i n g a f o o d o r
clothing order to those in need and hav
i n g t h e m o b t a i n i t a t s o m e s t o r e a t
t h e c o u n t y ' s e x p e n s e .
A t t h e c o n c l u s i o n o f h i s t a l k , M r.
S a n d o z o u t l i n e d t h e p r o c e d u r e t h a t
w o u l d b e n e c e s s a r y t o g o t h r o u g h i n
o r d e r t o o b t a i n r e l i e f . H e a l s o g a v e a
few of his opinions as to the good ac
complished or not accomplished by the
present method of helping those in need.
LECTURER SCHMOE SPE. 'VKS
O N L I F E I N P U G E T S O U N D
Mr. Floyd Schmoe, a natural is t , and
l e c t u r e r a t t h e U n i v e r s i t y o f " W a s h i n g
ton , i n Sea t t l e , spoke to t he s tuden t
body on April 17, telling of his proposed
expe r imen t I n s tudy ing mar ine l i f e i n
P u g e t S o u n d .
Mr. Schmoe's interest lies in the lower
I n v r e t e b r a t e l i f e t h a t i s f o u n d I n t h e
o c e a n o f 1 0 0 t o 3 0 0 f e e t i n d e p t h . H e
t o l d o f h i s p l a n t o m a k e a m o r e c o m
p l e t e s t u d y o f m a r i n e l i f e i n P u g e t
Sound by establishing a camp on "Flow
er Island," an uninhabited island in Pu
get Sound that provides a very good op
portunity for such a study. Mr. Schmoe
p l a n a t o c o n s t r u c t a n u n d e r w a t e r
"apartment" In which be wants to spend
several days and nights for the purpose
of observ ing and photographing mar ine
l i fe . He sa id he expec ts to make th is
u n d e r w a t e r a p a r t m e n t o u t o f a l a r g e
t
News Digest
B y H o w a r d R i c h a r d sL ^
T h e p l e a o f P o p e P i u s X I t h a t t h o s e
who desi re war be d ispersed Is being
w e l c o m e d g r a t e f u l l y b y m a n y e d i t o r s
of the nation, who find the vow of "nev
e r a g a i n " w i d e s p r e a d .
Serious thinking as exemplified by the
definite swing to war, social mindedness
i n c o n t r a s t t o t h e g o o d o l d " c o l l e g e
sp i r i t " i s apparent a t Swar thmore and
P r i n c e t o n .
A t d a w n o n E a s t e r S u n d a y o n e o f t h e
m o s t d e s t r u c t i v e e a r t h q u a k e s o f m o d e m
t i m e s s t r u c k F o r m o s a , b e a u t i f u l J a p a n
e s e o w n e d i s l a n d o f f S o u t h e r n . C h i n a ,
ki l l ing 3000, rendering 20,000 homeless
a n d d o i n g $ 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 p r o p e r t y d a m a g e .
Mussol in i declares I ta ly Is interested
i n n a t i o n a l e x p a n s i o n r a t h e r t h a n t e r
r i t o r i a l c o n q u e s t , a n d i s a n x i o u s f o r
f r iendly t rade arrangements wi th every
c o u n t r y .
Al though pol i t ic ians cal l the new bo
n u s b i l l a " s e n s i b l e c o m p r o m i s e " o n t h e
par t o f the Pres ident , the press does
n o t a g r e . e T h e s i l v e r b u y i n g p o l i c y
a l s o i s b e i n g b i t t e r l y c o n d e m n e d .
T h e P e u r t o R i c a n l e g i s l a t u r e . I r k e d b y
W a s h i n g t o n ' s " d l c t a t o H a l c o l o n i a l p o l
icy", waiked out in protest without act
i n g o n i m p o r t a n t p e n d i n g m a t t e r s .
In the past two weeks current opin
i o n i n W a s h i n g t o n h a s c h a n g e d f r o m
c o n s i d e r i n g H o o v e r , " p r o b a b l y n o t a
candidate," to the belief that he is stil l
i n t h e p i c t u r e a s a m a r t y r o r c a n d i d a t e .
A p r i e s t , a r a b b i , a n d a m i n i s t e r r e
cent ly comple ted a good-wi l l speak ing
t o u r i n t h e s o u t h — t h e i r m i s s i o n I s r e
g a r d e d a s a " h i g h l y w o r t h w h i l e e n
d e a v o r f o r f u r t h e r i n g u n d e r s t a n d i n g
a n d t o l e r a n c e . "
N o t i c e a b l e i m p r o v e m e n t i n t h e q u a l
i t y and s tandards o f screen enter ta in
m e n t h a s b e e n n o t e d a s a n I m m e d i a t e
r e s u l t o f t h e c a m p a i g n c a r r i e d o n b y
the League o f Decency and o rgan iza
t i o n s t h a t w e n t t o t h e L e a g u e ' s s u p p o r t .
N a z i s c l a i m a n a c t i v e m e m b e r s h i p o f
approx imate ly 40,00( ) fight ing for pop
u l a r s u p p o r t i n H o l l a n d . S u p p o r t o f
the government par ty in the past four
years has declined nearly ten per cent.
Fol lowing the League of Nat ions ' re
b u k e t o G e r m a n y o n A p r i l 7 f o r v i o l a t
ing the "Versail les Treaty, Hitler blames
Eng land fo r no t s t i ck ing to her d ip lo
m a t i c j o b o f " h o n e s t b r o k e r " .
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s
8 R A T T 0 N E D D Y S P E A K > S
O N H A B I T S O F I N S E C T S
M r . B r a i t o n E d d y , h e a d o f t h e R h o d e
' a l a n d i n s e c t z o o i n G o d d a r d P a r k , E a s t
Greenwich, gave a talk in chapel, April
16, on the subject of " Insects."
He began by describing in vivid and
lumorous ways, the l ives, habi ts , and
lescrlpt lons of many interesting insects
such as the "Pray ing Mant is" and the
'Doodle Bug." He also told of the val
ue o f I nsec ts t o human ex i s tence by
describing the state of affairs in which
t h e w o r l d w o u l d fi n d I t s e l f i f i n s e c t s
l a d a l l b e e n e x t e r m i n a t e d , a n d t h e r e
i i n d b e e n n o I n s e c t l i f e f o r t h e l o s t fi v e
y e a r s . H e b r o u g h t o u t t h e f a c t t h a t
17% of the insects dispose of decaying
material , 12% are parasites on harmful
I nsec t s , bu t on l y % o f 1% a re rea l l y
injurious to man and hia crops.
Mr. Eddy c6nclude<l by describing his
interesting project of an insect zoo, and
; h e v a r i o u s m e t h o d s h e w o r k e d o u t f o r
teeping these insects in their natural
l a b i t a t .
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cylinder which Is now available to him,
s ink ing i t In . water o f about 20 f t . in
depth, and maldng that his headquar
t e r s f o r t h i s i n t e r e s t i n g s t u d y .
He also mentioned the fact that after
tak ing mot ion p i c tu res o f mar ine l i f e ,
he expects to make up a complete film
and bring i t to the col lege next fal l to
s h o w t o t h e s t u d e n t b o d y .
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